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La investigación científica que he realizado es básica, correlacional no 
experimental, los factores de estudio son tres: formación Profesional, liderazgo y 
gestión pedagógica. La población  es de 90 docentes y muestra estuvo conformada 
también por 46 docentes distribuidos de la siguiente manera: 05 de inicial, 18 primaria 
y 23 de secundaria. El diseño de la investigación es transeccional, correlacional, 
multivariada y transversal.  
 
Para la recolección de datos se confeccionaron tres cuestionarios estructurados 
como medición  y consta de los siguientes aspectos: por un lado los estudios docentes 
realizados, por otro la capacidad de los directivos, finalmente el aspectos de la gestión 
administrativa lo que se aplicó a los 46 docentes de la muestra.   
 
Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El 
estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: La formación profesional y el 
liderazgo influyen significativamente en la gestión pedagógica de los directivos en la 
I.E. José Carlos Mariátegui de la Red 09 del Distrito de Villa María del Triunfo  en 
Lima Sur 2013. 
 
Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna de investigación, pues se ha encontrado que la formación profesional 
y el liderazgo influyen significativamente en la gestión pedagógica de los directivos 
en la I.E. José Carlos Mariátegui  de la Red 09 del Distrito de Villa María del Triunfo  
en Lima Sur 2013. Según la correlación de Pearson de 0,809 es ALTA asociación de 
las variables y siendo altamente significativo. Además, según la pruebas de la 
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independencia (***p < .000) altamente significativo, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
 
PALABRAS CLAVE: Formación Profesional – Liderazgo – Gestión Pedagógica – I. 
E José Carlos Mariátegui – UGEL N°1 Villa María del Triunfo – Lima Sur 
 
                           




Scientific research that I have done is basic, no experimental correlational study 
factors are three: Professional training, leadership and educational management. The 
population is 90 teachers and sample was composed of 46 teachers also distributed as 
follows : 05 initial, 18 primary and 23 secondary .  
 
The research design is transactional, correlational , causal . bivariate cross . For 
data collection and measurement three structured and consists of the following 
questionnaires were prepared: one studies teachers, on the other the ability of managers 
finally the administrative management aspects of what was applied to the 46 teachers 
sample.  
 
The instruments meet the qualities of validity and reliability. The study raises 
the following hypothesis : Vocational training and leadership significantly influence 
the pedagogical management of managers in the IE José Carlos Mariátegui Network 
VMT District 09 in South Lima 2013. 
 
The results allow us to reject the null hypothesis and accept the alternative 
hypothesis of research, since it has been found that vocational training and leadership 
significantly influence the pedagogical management of managers in the IE José Carlos 
Mariátegui  Network VMT District 09 in South Lima 2013. according to the Pearson 
correlation of 0.809 is HIGH and association of variables being highly significant. 
Furthermore, according to tests of independence ( *** p < .000 ) highly significant, 
thus the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted : 
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